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  Piromidic acid tablets （250 mg tablet） were administered to 31 female patients with acute
cystitis at a daily dose of 1．5g for 3 to 12 days， Twenty－eight cases were treated successfully
while three remained unimproved， and the ethcacy rate was 90．3％． Most of ’the infecting
orgaiiisms were sensi；tive to pi：， ornidic acid but somi e of staphyiococci were resistant to it as
checked bY the piromidic acid sensitivity disc （Showa）． Gast．ro－intestinal disturbance was
observed in 5 cases （16．1 ％） as side－effects．





















    Table L 効果判定基準（高安ら）
M／tii＝xi’］）i．，er，，，，zgaslistg－1TB’eki












       対     象
対象は1974年7月より10月までの3ヵ月間に旭川赤
判定：投与後合計点数
   0～6：有効
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 総合臨床効果lx Table 3のごとくで31例中有効28例
で有効率90．3％であった．
Table 3．総合臨床効果
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No．   菌
PA投与前 PA投与後 感 受 性
株菌数i菌 株 菌数PAN
［’ Slr’A－IA，B．一 ［C，B．一 1 cp 1 Tc lcERIKMIGM E．y一［ F］ i（臨床効果
7 ε彪加．の認． 1。・iε鰍．卿。、107一 ／ 升 冊 →＋1帯 十 十 掛 一 ／ 無効
9 1）FO’θπ3鰯7σう．104P36％ゴ．α6㍑9．102一 一 一 一 一 一 一 十 十 一 十 有効
王2 E。oo1づ十@8如助．砂ゴ4．106 8彪加．6力露． 105一 ／ 柵 惜 昔 什 惜 帯 帯 柱 ／ 有効
21 E．oo1ゴ 107 ε∫σ効．6ρ昭． 107一 ／ 惜 冊 朴 朴 柵 柵 帯 柵 ／ 無 効
23 ε’砂海．吻4． 107 8≠α帥．θρ毎． 107一 ／ 冊 十1十 升 升 帯 得 一 ／ 無効
一濃度ディスク（昭和薬品化工製）使用
Table 6， PA一濃度ディスク（昭和薬品化工製）
    感受性と臨床効果
Table 8．菌株別NA一濃度ディスク（昭和薬品化
工製）感受性
・A感難株数有効最 下 菌 株  株数 NA感受性
十II  卦  ＋
惜 4 4
十 20 19 1（畿総）
十 2 2
一 7 5
・（StaPh． ePid． 症  例）
 （4）PA一濃度ディスク（昭和薬品化工製）感受性








   およびNA一濃度ディスク（昭和薬品化工製）
















Table 9． E． coliにおけるPAとNAの（一濃度
     ディスク） （昭和薬品化工製）ディスク感












     製）感受性
菌 株


















   一濃度ディスク（昭和薬品化工製）のディスク

















































































             （1975年1月6日受付）
